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Resumo: Fusões, cisões e incorporações, são modelos de reorganização societára 
aplicados nas mais diversas atividades econômicas. No Brasil, organizações expandem 
atividades, otimizam processos, ou mesmo, buscam a reorganização societária no 
processo sucessório. Entretanto, os estudos sobre a viabilidade econômica são 
inconclusivos, há exemplo de sucesso financeiro, mas o insucesso também é observado em 
várias situações. Por se tratar de uma das mais impactantes reorganizações societária do 
Brasil, o presente estudo tem por objetivo realizar a análise da evolução econômica e 
financeira na empresa Brasil Foods S.A. Para isto, foram estudadas as demonstrações 
contábeis dos dois primeiros anos após a fusão, 2010 e 2011 e também os dois últimos 
exercícios, 2016 e 2017. A ideia principal do estudo foi analisar, por meio de uma pesquisa 
descritiva, documental e quantitativa, as demonstrações contábeis utilizando os índices 
econômicos e financeiros. Dentre os principais resultados, destacaram-se o grande 
aumento nos índices de endividamento da empresa, a baixa liquidez apresentada no ano 
de 2017, a não lucratividade sobre as suas vendas e também a não obtenção de retorno 
sobre os investimentos realizados. Tais resultados indicaram que a empresa atualmente 
passa por um momento que inspira atenção, especialmente em 2017.  
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